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改善案②詳細検討改善案②詳細検討
槽内流速分布の比較(ベクトル図）
改善案②
ロ解析結果
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改善案②のほうが槽内全体にわたって対流が起こっている
冬
均一な分散に寄与
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改善案②詳細検討改善案②詳細検討
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改善案②において高濃度部の面積が減少
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ロ解析結果:濃度分布の様子(封断面）
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口解析結果:槽内平均流速の10パー セント以下となる領域(滞留部）
口解析結果:槽内濃度分布の比較(x三o断面）口解析結果:槽内流速分布の比較
流速を0.3m/secごとに区切り､液相中においてその流速となっている領域(容積)を算出
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改善案②詳細検討 改善案②詳細検討
口解析結果:濃度分布の様子(産O断面）
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右図の各断面において､平均濃
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まとめ･感想 改善案①詳細検討
ロ解析結果:槽内平均濃度の5倍以上となる領域
現状改善案①
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グ
攪祥槽内の流動は､全体を回すような大きな対流
部をつくることにより､分散性を増す。
翼の回転数を高くすることで分散性を上げるために
は非常に大きな動力を要するため､攪枠翼の形状
の検討が重要である。
流体解析分野でのトラブルシューティングの大変さ
を知った。 陸！ 1陸
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下部タービン翼の位置が影響
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改善案②詳細検討 検討結果
ロ解析結果槽内平均濃度の5倍以上となる領域
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下部タービン翼の位置を下げることにより､底部の滞留を除去
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ロ解析結果:濃度分布の様子
漫度を0.”5ごとに区切り､液相中においてその漫度となっている領域(容積)を算出
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Z断面における濃度割合(改善案①vs､改善案②）
口解析結果:各Z断面での濃度の領域(面積)の割合
改善案①(AVe.0.2383) 改善案②(Ave.0.2384)
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